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u
- 
I 	
ru
u
sl
u
o
k
k
a
a
  t
s
. 
v
a
ih
to
e
h
d
o
n
 v
a
li
n
n
a
h
la
 e
i 
o
le
 m
e
rk
it
y
s
tä
 K
e
h
ä
ti
e
n
 
h
iik
e
n
n
e
m
ä
ä
ri
  i
n.
  
V
a
ih
to
e
h
to
je
n
 v
e
rt
a
ilu
n
 p
e
ru
st
e
e
lla
 k
a
n
d
e
n
 t
ä
y
d
e
lli
se
n
 e
ri
ta
so
h
iit
ty
m
ä
ri
 
v
a
ih
to
e
h
to
  (
V
E
  2
)  
h
y
lä
tt
ii
n
, 
k
o
s
k
a
 h
ii
tt
y
m
ä
v
ä
h
it
 K
e
h
ä
ti
e
lh
ä
 t
u
le
v
a
t 
li
ia
n
 p
ie
n
ik
s
i,
 j
o
ll
o
in
 K
e
h
ä
ti
e
n
 h
ii
k
e
n
n
ö
it
ä
v
y
y
s
  j
a
  h
iik
e
n
n
e
tu
rv
a
h
h
is
u
u
s 
 on 
 h
u
o
n
o
m
p
i 
k
u
in
 m
u
is
sa
 v
a
ih
to
e
h
d
o
is
sa
. 
Y
h
d
e
n
 e
ri
ta
so
h
iit
ty
m
ä
n
 v
a
ih
-
to
e
h
d
o
ss
a
  (
V
E
  3
) 
K
e
h
ä
ti
e
h
lä
  p
ä
ä
st
ä
ä
n
 p
is
im
p
iin
 h
iit
ty
m
ä
v
ä
le
ih
in
, 
jo
llo
in
 
K
e
h
ä
ti
e
n
 h
iik
e
n
n
ö
it
ä
v
y
y
s 
 j
a
  h
iik
e
n
n
e
tu
rv
a
h
lis
u
u
s  
o
n
  p
a
ra
s.
  Y
h
d
e
n
 e
ri
ta
-
so
h
iit
ty
m
ä
n
 v
a
ih
to
e
h
to
  o
n
  k
u
it
e
n
k
in
 m
a
a
n
k
ä
y
tö
n
  j
a
  k
a
tu
v
e
rk
o
n
  k
u
o
rm
i-
tu
k
se
n
 k
a
n
n
a
lt
a
 h
e
ik
o
in
, 
jo
te
n
 v
a
ih
to
e
h
d
o
st
a
 l
u
o
v
u
tt
iin
. 
V
a
ih
to
e
h
d
o
is
ta
  V
E
  1
  j
a
 V
E
  0
 y
le
is
su
u
n
ri
it
e
lm
a
n
  p
e
ru
s
ta
k
s
i 
v
a
li
tt
ii
n
  VE 
 0
. 
K
a
rj
a
la
n
k
a
tu
  k
a
ts
o
tt
iin
 h
iik
e
n
n
e
v
e
rk
o
n
 k
a
n
n
a
lt
a
 e
d
u
h
h
is
e
m
m
a
k
si
 
tä
y
d
e
lli
se
n
 e
ri
ta
so
h
iit
ty
m
ä
n
 p
a
ik
a
k
si
 k
u
in
 K
e
tt
u
v
a
a
ra
n
ti
e
. 
L
is
ä
k
si
 v
a
h
i -tussa 
 v
a
ih
to
e
h
d
o
ss
a
 h
iik
e
n
n
e
m
ä
ä
rä
t 
ja
k
a
a
n
tu
v
a
t 
ta
sa
is
e
m
m
in
 r
a
m
p
e
ill
e
 
se
k
ä
 K
e
tt
u
v
a
a
ra
n
ti
e
ll
e
  j
a
  K
a
rj
a
h
a
n
ka
d
u
lh
e
  k
u
in
 v
a
ih
to
e
h
d
o
ss
a
  V
E
  1
. 
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K
uv
a  
6
. 	
K
e
tt
u
v
a
a
ra
n
ti
e
n
 -
 K
a
rj
a
la
n
k
a
d
u
n
 h
iit
ty
m
ä
ra
tk
a
is
u
t,
  V
E
  0
 
V
a
ih
to
e
h
to
je
n
 v
e
rt
a
il
u
  j
a  
v
a
li
n
ta
  
Y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
n
  r
a
tk
a
is
u
k
s
i 
v
a
li
tt
ii
n
  V
E
  2
,  
k
o
sk
a
 v
a
ih
to
e
h
d
o
ss
a
  1
  sillan 
 m
u
u
to
st
y
ö
t  
o
li
si
v
a
t 
n
ii
n
 s
u
u
re
t,
 e
tt
ä
 o
li
si
 e
d
u
ll
is
e
m
p
a
a
 r
a
k
e
n
ta
a
 
u
u
si
 s
ilt
a
. 
R
a
tk
a
is
u
ss
a
 r
a
m
p
p
ia
  R
2
  v
a
rt
e
n
 j
o
u
d
u
ta
a
n
  s
il
la
n
  k
e
sk
ia
u
k
k
o
a
 l
e
v
e
n
tä
-
m
ä
ä
n
  3
,5
 m
 t
a
i  
ra
k
e
n
ta
m
a
a
n
 r
a
m
p
p
ia
 v
a
rt
e
n
 u
u
si
 s
ilt
a
-a
u
k
k
o
.  
R
a
m
p
- 
p
ie
n
  I
ii
tt
y
m
ä
t  
to
im
iv
a
t 
il
m
a
n
 v
a
lo
-o
h
ja
u
st
a
. 
K
a
a
to
p
a
ik
a
n
ti
e
 l
in
ja
ta
a
n
 
u
u
te
e
n
 p
a
ik
k
a
a
n
 k
a
u
e
m
m
a
k
si
 r
a
m
p
p
ie
n
  I
i 
it
ty
m
ä
st
ä
, 
h
u
o
lt
o
a
se
m
a
to
n
ti
n
  toiselle puolelle. Kevyen liikenteen väylä viedään erillisellä sillalla 
v
a
lt
a
ti
e
n
  6
  y
li
  j
a
  j
o
h
d
e
ta
a
n
  r
a
m
p
in
  R
3
  a
li
 a
li
k
u
lk
u
k
ä
y
tä
v
ä
n
 k
a
u
tt
a
.  
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  R
E
P
O
K
A
L
L
IO
N
 E
R
IT
A
S
O
L
II
T
T
Y
M
A
  
I
L
ä
h
tö
k
o
h
d
a
t 
R
e
p
o
k
a
ll
io
n
 e
ri
ta
s
o
li
it
ty
m
ä
 (=
  v
a
lt
a
ti
e
  6
  j
a
  k
a
n
ta
ti
e
  7
4
  l
ii
tt
y
m
ä
) 
e
i  
I 	
k
u
u
lu
n
u
t 
y
le
is
su
u
n
n
it
e
lm
a
n
  -
7
8
  s
u
u
n
n
it
e
lm
a
-a
lu
e
e
se
e
n
, 
v
a
a
n
  I
i 
it
ty
m
ä
  
k
u
u
lu
u
 a
ik
a
is
e
m
m
in
  v
. 
1
9
7
1
  t
e
h
d
y
n
 v
a
lt
a
ti
e
n
  6
  v
ä
li
n
  J
o
e
n
su
u
  -
  N
u
tt
y
- 
la
h
ti
 y
le
is
s
u
u
n
n
it
e
lm
a
n
 s
u
u
n
n
it
e
lm
a
-a
lu
e
e
s
e
e
n
. 
N
y
k
y
in
e
n
 l
ii
tt
y
m
ä
  
I
o
n
 p
e
ru
sv
e
rk
o
n
 e
ri
ta
so
li
it
ty
m
ä
.  
S
u
u
n
n
it
te
lu
n
 t
a
v
o
it
te
e
n
a
  o
n
  p
a
ra
n
ta
a
 
ia
m
p
it
 m
o
o
tt
o
ri
ti
e
ra
m
p
e
ik
si
.  
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  R
A
A
T
E
K
A
N
K
A
A
N
 E
R
IT
A
S
O
L
II
T
T
Y
M
Ä
  Lähtökohdat 
 
R
a
a
te
k
a
n
k
a
a
n
 l
u
it
ty
m
ä
  s
ij
a
it
s
e
e
 K
a
ja
a
n
ii
n
 m
e
n
e
v
ä
ll
ä
 v
a
lt
a
ti
e
ll
ä
  1
8
, 
R
a
a
te
k
a
n
k
a
a
n
ti
e
n
  
ja
  J
u
k
o
la
n
k
a
d
u
n
  l
ii
tt
y
m
ä
s
s
ä
. 
N
y
k
y
in
e
n
 l
ii
tt
y
m
ä
  on tasoliittymä. 
 S
u
u
n
n
it
te
lu
n
 t
a
v
o
it
te
e
n
a
  o
n
 e
ri
ta
s
o
li
it
ty
m
ä
,  
jo
s
s
a
  on 
 h
u
o
m
io
it
u
 m
y
ö
s 
jo
u
k
k
o
li
ik
e
n
te
e
n
 v
a
a
ti
m
u
k
se
t.
 L
in
ja
-a
u
to
p
y
sä
k
k
ie
n
 
si
jo
it
ta
m
in
e
n
 p
e
ru
sv
e
rk
o
n
 e
ri
ta
so
li
 i
tt
y
m
ä
ä
n
 e
i 
o
le
 m
a
n
d
o
ll
is
ta
, 
jo
te
n
 
ra
tk
a
is
u
n
  o
n
  o
lt
a
v
a
 m
o
o
tt
o
ri
ti
e
n
 e
ri
ta
so
li
it
ty
m
ä
. 
V
a
ih
to
e
h
d
o
t  
P
ä
ä
v
a
ih
to
e
h
to
in
a
  o
li
v
a
t 
ra
m
p
p
it
y
y
p
e
il
tä
ä
n
 e
ri
la
is
e
t 
v
a
ih
to
e
h
d
o
t,
 j
o
k
o
 
su
o
ra
t  
ta
i 
s
il
m
u
k
k
a
ra
m
p
it
.  
N
ii
ll
e
 k
e
h
it
e
tt
ii
n
 a
la
v
a
ih
to
e
h
to
ja
, 
jo
is
s
a
 
Ju
k
o
la
n
k
a
tu
 -
 R
a
a
te
k
a
n
k
a
a
n
ti
e
  o
n
  v
ie
ty
 p
ä
ä
ti
e
n
 y
li
  t
a
i  
a
li
 s
e
k
ä
 y
h
d
is
-
te
tt
y
 v
a
ih
to
e
h
to
, 
jo
ss
a
 l
ä
n
si
p
u
o
le
ll
a
  o
n
  s
u
o
ra
t  
ja
  i
tä
p
u
o
le
ll
a
 s
il
m
u
k
k
a
 
ra
m
p
it
. 
V
a
ih
to
e
h
to
je
n
 v
e
rt
a
il
u
  j
a 
 v
a
li
n
ta
  
Ja
tk
o
su
u
n
n
it
te
lu
n
  p
e
ru
s
ta
k
s
i 
v
a
li
tt
ii
n
 k
u
v
a
n
  8
  m
u
k
a
in
e
n
 y
h
d
is
te
tt
y
, 
p
ä
ä
ti
e
n
 y
li
tt
ä
v
ä
 v
a
ih
to
e
h
to
. 
L
ii
tt
y
m
ä
n
  l
ä
n
si
p
u
o
le
n
 r
o
m
b
in
e
n
 t
y
y
p
p
i 
v
a
lit
ti
in
, 
k
o
sk
a
 s
iih
e
n
  o
n
  h
e
lp
o
in
 
to
te
u
tt
a
a
 l
in
ja
-a
u
to
p
y
s
ä
k
it
. 
L
ii
tt
y
m
ä
n
 i
tä
p
u
o
le
ll
e
 v
a
li
tt
ii
n
 s
il
m
u
k
k
a
-
ra
m
p
it
,  
s
il
lä
  s
ii
h
e
n
  o
n
  s
e
lk
e
in
 y
h
d
is
tä
ä
 m
a
a
n
k
ä
y
tö
n
 l
ii
tt
y
m
ä
t  
ja
  s
e
  aiheuttaa vähiten muutoksia nykyiseen maankäyttöön. 
P
ä
ä
ti
e
n
 y
lit
y
sv
a
ih
to
e
h
d
o
n
 p
e
ru
st
e
lu
in
a
 o
liv
a
t 
- 
k
e
v
y
tl
ii
k
e
n
n
e
 r
is
te
ä
ä
 e
ri
ta
so
ss
a
 r
a
m
p
p
ie
n
 p
ä
is
sä
,  
m
ik
ä
 a
li
tu
s
v
a
ih
to
-
e
h
d
o
ss
a
 e
i 
o
lis
i 
o
llu
t 
m
a
n
d
o
lli
st
a
 t
o
te
u
tt
a
a
 
-  
p
ä
ä
ti
e
n
 t
a
s
a
u
s
ta
 e
i 
ta
rv
it
s
e
 m
u
u
tt
a
a
. 
A
li
tu
s
v
a
ih
to
e
h
d
o
s
s
a
 t
a
s
a
u
s
ta
 
jo
u
d
u
tt
a
is
iin
 n
o
st
a
m
a
a
n
 p
it
k
ä
lt
ä
 m
a
tk
a
lt
a
 
-
 ra
m
p
it
  o
v
a
t 
"o
ik
e
in
 p
ä
in
",
 l
ii
tt
y
m
ä
ra
m
p
p
i 
la
s
k
e
v
a
ll
a
  j
a
  e
rk
a
n
e
m
is
-
ra
m
p
p
i 
n
o
u
se
v
a
lla
 t
a
sa
u
k
se
lla
 
-
 ro
m
b
in
e
n
  p
u
o
li 
v
a
a
ti
i 
y
lit
y
sv
a
ih
to
e
h
d
o
ss
a
 p
ie
n
e
m
m
ä
n
 t
ila
n
. 
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V
a
ih
to
e
h
d
o
t 
T
a
rk
a
st
e
lu
ss
a
 o
li
 m
u
k
a
n
a
 k
a
k
si
 v
a
ih
to
e
h
to
a
, 
jo
tk
a
 p
o
ik
k
e
si
v
a
t 
to
is
is
-
ta
a
n
 i
tä
p
u
o
le
n
 r
a
m
p
p
ie
n
 t
y
y
p
ilt
ä
ä
n
.  
V
E
  1
:s
s
ä
  o
n
  m
o
le
m
m
il
la
 p
u
o
li
n
 n
y
k
y
is
e
n
 k
a
lt
a
is
e
t 
s
il
m
u
k
k
a
ra
m
p
it
, 
p
a
ra
n
n
e
tt
u
n
a
 m
o
o
tt
o
ri
ti
e
ra
m
p
e
ik
si
.  
V
E
  2
:s
s
a
  o
n
  i
tä
p
u
o
le
ll
a
 r
o
m
b
is
e
n
 t
y
y
p
in
 s
u
o
ra
t 
ra
m
p
it
. 
V
a
ih
to
e
h
to
  on 
 e
si
te
tt
y
 k
u
v
a
ss
a
  7
.  
K
u
va
  7
. 
R
e
p
o
k
a
ll
io
n
 e
ri
ta
so
li
it
ty
m
ä
,  
V
E
  2
 	
K
u
va
  8
. 
R
a
a
te
k
a
n
k
a
a
n
 e
ri
ta
so
li
it
ty
m
ä
 
3.
  K
E
V
Y
E
N
 L
II
K
E
N
T
E
E
N
 Y
H
T
E
Y
D
E
T
  
K
e
h
ä
ti
e
n
 s
u
u
n
ta
is
e
t  
ja
 s
e
n
  k
a
n
ss
a
 r
is
te
ä
v
ä
t 
k
e
v
y
e
n
 l
ii
k
e
n
te
e
n
 v
ä
y
lä
t 
o
v
a
t 
Jo
e
n
su
u
n
 k
e
v
y
e
n
 l
iik
e
n
te
e
n
 v
e
rk
o
st
o
n
 p
ä
ä
ra
it
te
ja
  (
ku
va
  2
3
).
  P
ä
ä
-
o
s
a
 r
a
it
e
is
ta
  o
n
  j
o
  r
a
k
e
n
n
e
tt
u
. 
S
u
u
n
n
it
e
lm
a
ss
a
  o
n
  t
e
h
ty
 n
y
k
y
is
e
e
n
 
v
e
rk
k
o
o
n
 s
e
u
ra
a
v
ia
 l
is
ä
y
k
si
ä
  j
a
  m
u
u
to
k
si
a
: 
- 
K
e
h
ä
ti
e
n
 s
u
u
n
ta
in
e
n
  j
a
tk
u
v
a
 y
h
te
y
s 
 o
n
  s
ii
rr
e
tt
y
 e
te
lä
p
u
o
le
ll
e
, 
p
o
h
-
jo
is
p
u
o
le
n
 y
h
te
y
s 
k
a
tk
e
a
a
 P
e
k
k
a
la
n
si
lla
n
 k
o
h
d
a
lla
 
- 
R
a
a
te
k
a
n
k
a
a
n
  s
u
u
n
ta
a
n
 t
e
h
d
ä
ä
n
 k
e
v
y
e
n
 l
ii
k
e
n
te
e
n
 v
ä
y
lä
ä
 v
a
rt
e
n
 
v
a
ra
u
s 
m
y
ö
s 
v
a
lt
a
ti
e
n
  1
8
  i
tä
p
u
o
le
ll
e
. 
K
e
v
y
e
n
 l
iik
e
n
te
e
n
 r
a
tk
a
is
u
ja
 s
u
u
n
n
it
e
lt
a
e
ss
a
  o
n
  e
ri
ty
is
e
s
ti
 k
ii
n
n
it
e
tt
y
 
h
u
o
m
io
ta
  r
a
  i
tt
ie
n
  t
u
rv
a
l  
I 
is
u
u
te
e
n
. 
T
a
so
li 
it
ty
m
ä
t 
a
jo
n
e
u
v
o
l 
ii 
k
e
n
te
e
n
  kanssa ovat ainoastaan Utrantien ramppien päissä 
 j
a
  K
e
tt
u
v
a
a
ra
n
ti
e
n
  toisen 
 r
a
m
p
in
  p
ä
ä
ss
ä
. 
S
u
u
n
n
it
e
llu
t 
a
lik
u
lk
u
k
ä
y
tä
v
ä
t  
o
n
  p
y
ri
tt
y
 s
a
a
m
a
a
n
 
m
a
n
d
o
lli
si
m
m
a
n
 t
u
rv
a
lli
si
k
si
 n
ä
k
e
m
ie
n
 s
u
h
te
e
n
. 
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